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• Out‐sider A/S‐ Projektansøger og out-sider igangsætter Ib Mogensen har været igangsætter af 
tidligere PSO-projekter (LED projekt 337-068) i sin tidligere egenskab som udviklingsdirektør i Louis 
Poulsen Lighting A/S(LPL) og i et frugtbart samarbejde mellem LPL, Risø og et udvalgt antal 
designere. Da det nystartede firma out-sider har en vision om integration af energineutral teknologi i 
udemøbler, var det naturligt at kontakte både kendte og nye mulige projektdeltagere indenfor feltet. 
Firmaet out-sider a/s er et nystartet dansk firma indenfor innovativt byrumsinventar og vil gå på det 
danske marked 2007 – og vil som en kerneværdi gerne tilbyde uderumsinventar med integreret 
LED-lys og solcelledrevet. Out-Sider’s mål er at være europæisk markedsleder indenfor sit felt 
indenfor 5-8 år – og vil derfor være en vækst- og gazellevirksomhed. Da firmaet er en 
iværksættervirksomhed med deraf begrænsede midler, vil et PSO-godkendt projekt være af 
væsentlig betydning for realiseringen af målene omkring solcelledrevet LED-lys. Uden tilskud vil det 

































































































































Fase Aktivitet Drivere Måned 2007
Febr. Juni Sep. Okt.
Behov- og markedsanalyse
Besparelsespotentiale, markeds- 
og teknologiresearch, udvalgte 
designelementer
OS, DONG, Faktor 3, Risø
Teknologisøgning
Søgning/indkøb/test af 4 
komponenter, aflevering af 
designs, visualisering af designs, 
analyse/udvælgelse af 
komponenter og design
OS, DONG, Faktor 3, Risø
Integrering af teknologi i produkter, 
modeller, field- og kundetest af 
modeller med lys




OS, Risø, Faktor 3. MADS
Fieldtest
Field- og kundetest, messer, 
medier, seminar
OS, Faktor 3. DONG
Rapport- og formidling





Milepæl 1 Statusmøde 2: 10.4 2007
Milepæl 2 Konkretisering Statusmøde 3: 22.5 2007
Milepæl 3 Færdiggørelse Statusmøde 4: 13.8 2007






































Solceller                   
































                   
LED                   
Antal  12  18  1  3  6  12  2  3  6 
Type  Alm  Alm  300 mW?  Alm  SMD  Alm  Alm  Alm  Kæmpe 
Farve  Hvide  RGB  Blå/hvid  Hvid  Gul  Hvide  Gul  Hvide  Blå‐
hvide 
                   
Batteri                   
Teknologi  Li‐Ion  NiMH  ?  NiCd  NiMH  Li‐Ion  NiMH  NiMH  Li‐Ion 
















Energi  8,7 Wh  3,84 Wh  ?  2,64 
Wh 






















































































































NSPWR70   9.4  4600  20  150  Nichia 








‐  502  4685  2000  61  Lumileds 
K2  61/101  5000  350/700  50/38  Lumileds 
           
XLamp XR‐E  80  5000‐10000  350  70  Cree 
XLamp XR‐E  70/120  3700  350/700    Cree 
XLamp XR‐E  65/110  2600  350/700  56/45  Cree 
           
NS6L083*  52  3500  300  52  Nichia 
NS6L083*  48  2800  300  48  Nichia 
Power Rigel  32  2800  350 (650)  27  Nichia 













































































Light source:  LumiLeds Luxeon K2 neutral white, LXK2-PWN2-S00 
Operating conditions:   350 mA constant current, Tamb = 25 °C 
 
Total emission measured by illumination through 1” port of integrating sphere 
 
Measured spectral distribution: 
wavelength range 312 – 850 nm 
 
Total radiant flux: 
 
P = 215 mW 
 
Total luminous flux: 
 
Φ = 72 lm 

















LED : K2 neutral white
P = 215 mW







x = 0.3744 
y = 0.3802 
 
Correlated color temperature: 
 
CCT = 4190 K 
 
  






































CRI = 69 [Planckian 4190 K] 
 
CD = 3.4 10-3  
 
Note: the CD is within the limit value 
5.4 10-3 recommended by CIE. 
1 Light greyish red 67.0 
2 Dark greyish yellow 73.9 
3 Strong yellow green 77.1 
4 Moderate yellowish green 69.3 
5 Light bluish green 65.5 
6 Light blue 61.5 
7 Light violet 80.7 
8 Light reddish purple 57.8 
9 Strong red 21.0 
10 Strong yellow 36.0 
11 Strong green 62.1 
12 Strong blue 32.2 
13 Light yellowish pink 67.1 
14 Moderate olive green 86.6 
 
 
Flux and efficiency: 
 
































Note: not corrected for absorption 
changes in integrating sphere setup. 
 
  























































































































































































































  Energi  Temperatur  Selvafladning  Cycler  Pris 
Pb‐gel  25 Wh/kg   > 0°  3‐20% pr. md  300  Lav 
0,15$ pr. Wh 




































































































































































































Design og formgivning af produkter har været og er Danmarks særkende indenfor mange områder og i dette 
projekt har det også været et udgangspunkt, at der ønskedes at arbejde med æstetisk flotte produkter, hvor 
design og teknologi skulle gå fornemt hånd-i-hånd – uden nogen af partnerne fik overvægt. 
Det har også været et udgangspunkt, at kan vi sammenbringe de 2 verdener og deres aktører (arkitekter og 
ingeniører) kan vi opnå en fornem symbiose. 
   
Mål 
På LYSETS DAG den 12.9.07 i Øksnehallen at præsentere 2-4 udvalgte designs/koncepter indenfor 












































































































































































































































































































Power class Efficiency Pmpp*Vmpp* Impp*Voc* Isc* 
  [%] [W] [mV] [mA] [mV] [mA] 
4.19 17.27-17.47 4.19 520 8070 617 8650
4.14 17.07-17.27 4.14 515 8050 615 8600
4.09 16.87-17.07 4.09 514 7970 610 8590
4.04 16.67-16.87 4.04 512 7895 609 8500
3.99 16.47-16.67 3.99 509 7850 608 8420
3.94 16.26-16.47 3.94 508 7770 607 8350
3.89 16.06-16.26 3.89 507 7685 605 8280
3.85 15.86-16.06 3.85 504 7645 604 8260
3.80 15.66-15.86 3.80 500 7630 603 8220























































Energi Månedligt gennemsnit Wh/d 
January 3,25
February 6,17
March 11,81
April 20,32
May 28,57
June 28,14
July 28,09
August 22,56
September 15,22
October 8,67
November 4,31
December 2,87  
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4.6 Byggesystem/Brio 
Designer: Made by Makers 
 
Skab nye miljøer og selvstændige rum. Den buede siddeflade initierer kontakt og dialog ‐ og det integrerede 
solcelledrevne lys i pullerterne skaber stemning og sikkerhed. Sammensæt buen til en slange eller en 
rundkreds ‐ aptér med lysende pullerter og affaldsbeholdere, hvor behovet er ‐ og opnå en designmæssig 
sammenhæng i bymiljøet 
 
 
Teknisk blev der ikke arbejdet i dybden med dette produkt.  
 
 
4.7 Svajende siv 
Designer: ID House 
 
Inspirationen er et svajende siv, en rygrad og en 
klapperslange. Pullerterne ‐ med kunststof‐led og 
kraftig indstøbt fjederstål ‐ svajer mildt i kraftig 
blæst eller når man hviler sig op af den. En lav, en 
høj og et sidde‐element i samme design gør 
serien til et spændende objekt i byrummet. I 
toppen er placeret solceller og lysenhed og uden 
nogen form for kabling opnåes en flot lysende 
effekt og sikkerhed i aftentimerne ‐ året rundt. 
 
Teknisk blev der ikke arbejdet i dybden med 
dette produkt.  
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4.8 Platformen / Siddeelement 
Designer: Mads Odgård 
 
En helt ny platform ‐ et nyt sidde/loungemøbel til byrummet. Flot 2m betonsøjle med forskudte flager og 18 
solcelledrevne lysslidser. Søjlens form danner rygstøtte for 3‐5 personer, der sidder eller flyder ud på den 
asymmetrisk monterede blanke glasfiberflade ‐ der har differentierede designede vandafløb. 
 
 
  
 
Teknisk blev der ikke arbejdet i dybden med dette produkt blot foreslået følgende: 
 
Solcelle: ø150mm monokrystalinsk solcelle.  
Batteri: Li‐Ion,  
LED: 24 stk. 0.1W varmhvide.  
Elektronik: Sensor og ur‐styret. 
 
 
4.9 Udvælgelse 
Efter at have set designresultatet – og p.g.a. økonomi, tid og realiserbarhed ‐ fravalgtes i august 07 at 
indbygge lys i yderligere 3 designs (IDHouse, MadeByMakers og Mads Odgård), således der blev udarbejdet 
koncept/funktionsmodeller på 4 designs. 
 
Resultat = de nominerede 
Resultatet er 7 designmodeller, hvoraf 4 af dem har integreret lys. 
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4.10 2 Typer produkter 
Generelt kunne produkterne inddeles i 2 typer – effektlys og fladelys.  
 
4.10.1 Effektlys 
Det er valgt at benytte hvide high‐power LEDs til 3 af de udviklede modeller, det er System siddepullert 
med lys, Dot‐siddepullerten og Waiter pullert med lys (sivet). Sidstnævnte er ikke nået til en model med 
lysdioder integreret som beskrevet tidligere.  
 
Til disse anvendelser er valgt en energioptimeret løsning hvor der benyttes flere LEDer som drives ved en 
lav operationsstrøm. Herved opnås den ønskede lysstrøm med en høj energieffektivitet. I princippet ville 
man kunne benytte en enkelt LED til at opnå den ønskede lysstrøm, men effektiviteten ville være noget 
lavere. Desuden er det ønskeligt at benytte flere LEDer for at opnå den ønskede lysfordeling.  
 
Disse LEDer har en stor udstrålingsvinkel på omkring 120‐140 grader og det er derfor nødvendigt at benytte 
optik til at styre lyset undtagen i Dot‐siddepullerten hvor den store udstrålingsvinkel giver en god fordeling 
af lyset i pullerten. Til styring af lyset i System siddepullert og Waiter pullert  er benyttet plastik kollimerings 
linser kombineret med holografiske diffusere som kan designes til at sprede lyset i den ønskede vinkel og 
samtidig give en mere jævn og homogen fordeling af lyset. Holografiske diffusere har en række fordele 
frem for traditionelle diffusere, spredningen fra diffuseren kan være asymmetrisk, der er mindre tab og de 
kan massefremstilles billigt ved sprøjtestøbning i plastik. Denne metode til fordeling af lyset fra en LED er i 
mange tilfælde med til at energioptimere systemet, f.eks. i siddepullerten. 
 
Det er valgt at benytte en high‐power LED med betegnelsen LXK2‐PWN2‐S00 fra firmaet LumiLEDs. Den har 
en farvetemperatur på 4200 K som betegnes neutral hvid. Se også afsnit om status for hvide LEDs. Der er 
foretaget en række test og karakterisering målinger på denne type LED i Risøs LED LYS Laboratorium, se 
afsnittet Måleresultater for K2 neutral hvid. Disse er vist i det følgende afsnit. Ra‐værdien er målt til at være 
69, hvilket ikke er specielt godt men svarer til hvad der forventes af kold og neutral hvide LEDs, se 
ovenstående afsnit om hvide LEDs. De kan dog benyttes idet der til udendørs anvendelser er ikke så høje 
krav til farvegengivelsen. Endvidere er strøm‐spændings karakteristikken målt for denne LED således at det 
har været muligt at designe driver elektronikken. 
 
4.10.2 Fladelys 
Fælles for de solcelle baserede LED enheder i Byens smykke, Chaussestenen og Platformen er at lyset fra 
LED skal kobles ind i et plastmateriale og ledes heri indtil det kobles ud af plastmaterialet hvor det er ru i 
overfladen. Ruheder skrives i plastmaterialet for at opnå en ønsket lysudstråling fra modellerne. 
 
Hertil ønskes en lille SMD monteret LED som kan benyttes til direkte belysning af plast emnets kant med en 
tæt kobling således at indkoblingstab reduceres mest muligt. En mulig komponent er LW A6SG SideLED fra 
Osram. Det er en sideemitterende LED, som udsender lys i en retning på 90 grader fra monteringsfladen. 
Afhængigt af monteringsmulighederne i lampen vil denne sideemitterende LED kunne give en god kobling 
til akryl cylinderen.  
 
Fra datablad8 er opgivet følgende: 
 
• Farve koordinater:  x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white)    
• Farvetemperatur Typ.:  5600 K  
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• Ra‐indeks:  80    
• Operationsstrøm 5 – 50 mA 
• Udstrålingsvinkel ved 50 % IV:  120°, (Lambertian Emitter)    
• Typ. effektivitet:  50.0 lm/W white    
 
Da det ikke er muligt at skaffe denne komponent endnu, må vi benytte en med lavere effektivitet. Her er 
der LW A67C der vil kunne benyttes, den har samme specifikationer som LW A6SG men en lavere 
effektivitet på 22 lm/W.  
 
De her angivne LEDs har en farvetemperatur på 5600 K hvilket kan være for koldt til denne anvendelse. Det 
foreslås derfor at der benyttes en blanding med en LED, som skal have en bølgelængde på omkring 585 nm, 
disse betegnes som gul (yellow). Som yellow SideLED kan benyttes LY A67B som har en effektivitet på 24 
lm/W9: 
 
Dominant Wavelength:  587 nm yellow    
Viewing angle at 50 % IV:  120°, (Lambertian Emitter)    
Typ. efficiency:  24.0 lm/W yellow    
Wavelenght group 3 (583‐586 nm) 
 
En anden type af LED der kan benyttes til kantbelysning er TopLEDs fra Osram. Her findes følgende typer i 
Osrams katalog: Højest effektivitet fås med TopLED LW T6SG10 
 
Color coordinates:  x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white)    
color temperature Typ.:  5600 K  
Color reproduction index:  80    
Viewing angle at 50 % IV:  120°, (Lambertian Emitter)    
Typ. efficiency:  50.0 lm/W white    
 
Der findes også en warm white power topLED  LCW E6SG11 
 
Color coordinates:  x = 0.42, y = 0.4 acc. to CIE 1931 (warm white)    
Viewing angle at 50 % IV:  120°, (Lambertian Emitter)    
Typ. efficiency:  32.0 lm/W warm white 
Operations strøm max 70 mA    
 
Den ønskede løsning er at benytte den varm hvide TopLED, og der er lavet modeler af byens smykke og 
brostenen med denne LED. 
 
4.11 Funktionsmodeller 
Der blev udarbejdet 2 funktionsmodeller baseret på såvel fladelys som effektlys kategorierne. Der blev 
udviklet elektronik til begge modeller, der blev bygget ind i hvert sin modelkasse. Princippet i modellerne 
var at de skulle vise de to platforme af teknologi udviklet i projektet – uden at favorisere et enkelt produkt 
ved at være indbygget i netop dette. Funktionsmodellerne indeholdt udover solceller, LED og batterier også 
bevægelsessensor og programmering af tidsintervaller. Derved blev principperne illustreret, og der kunne 
direkte via en hyperterminal ændre de ønskede parametre fra en PC opstilling.  
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4.12 Messer og udstillinger 
Alle 7 designs har været vist på 4 messer (3 DK, 1 S) og der er udarbejdet produktdatablad, plancher og 3D‐
visualiseringer etc. på alle 7. Ud af de 7 er een udvalgt til markedstest (Chaussesten fra Faktor 3), idet den 
er mest realiserbar og formodentlig har størst markedspotentiale  
 
Målet med at kunne offentliggøre og præsentere 2‐4 udvalgte designs i efteråret 07 er således til fulde 
indfriet. Omkostningsmæssigt har modelarbejdet været væsentligt dyrere end antaget, men det totale 
budget er overholdt ved at spare på andre omkostninger.  
 
4.13 Fremtid 
Markedsresponsen (se evt. under Markedstest) har været størst på 3 af de 7 nominerede designs og i det 
efterfølgende 2008 PSO projekt 340‐003 skal der markedstestes 2‐3 af disse, ligesom elektronikken skal 
videreudvikles. 
 
Out‐sider har dog netop (marts 08) valgt at sætte Chaussestenen i decideret udvikling og efterfølgende 
produktion, således den formodentlig kommer på det danske marked allerede i slutningen af 2008. Det er 
også planen, at produktet skal på eksportmarkeder i 2009. 
 
2 af de andre 6 produkter vil måske også blive videreudviklet til efterfølgende produktion i foråret 09. 
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5. MARKED 
 
Mål 
At analysere/verificere et besparelsespotentiale i eldrift‐ og installationer for lysprodukter i det offentlige 
rum  
At udarbejde kravspecifikation vedr. produkter 
At teste udvalgte designideer hos udvalgte målgrupper  
At fieldteste udvalgte konceptprodukter hos udvalgte kunder  
 
5. 1 Markedsanalyse ‐ besparelsespotentiale 
 
Antagelse 
Med den forhåndenværende teknologi indenfor de udvalgte områder antages det, at solcelledrevet LED‐lys 
fra 1.1.08 vil kunne erstatte følgende nuværende anvendte produkter i det offentlige uderum: 
‐ Pullerter (lede‐ og orienteringsbelysning af stier, pladser o.lign.) 
‐ Inground (lede‐, orienterings‐ og effektbelysning)  
 
Det vil teknologisk og kommercielt være muligt at erstatte andre nuværende anvendte belysningsprodukter 
– såsom lygter – på et senere tidspunkt (måske senere i 2008 eller 2009). 
 
Markedsvolumen 
Pullerter 
Udskiftning/renovering: 
Dong Energy anvender i NESA´s gamle område ca. 750 stk. pullerter om året. 
Hvis det antages at dette område er ca. 1/6 af DK`s behov, fås et årbehov i DK på 750 x 6 = 4.500 stk./år. 
 
Nyetablering: 
Dette område antages at være mindst lige så stort som renoveringsmarkedet, hvorfor det sættes til 4.500 
stk/år. 
 
Sammenholdes det samlede pullert forbrug pr. år på 9.000 pr. år i DK med f.eks. Louis Poulsens salg af 
pullerter i DK (markedsleder med 1/4 af dette marked) som vurderes til at være ca. 3.000 stk. synes tallene 
realistiske. 
 
Inground 
Udskiftning/renovering: 
Da produktypen er relativ ny, er antallet af udskiftninger begrænset – men antages til at være ca. 500 
stk./år (Nesa området = 100 stk. i 06) 
 
Nyetablering: 
P.g.a. nyere belysningstendenser ‐ og hærværk af pullerter ‐ anvendes der relativt flere inground produkter. 
Et antal på 8.000 stk/år for hele DK er realistisk, men da flere af disse anvendes til effektbelysning af træer, 
bygninger etc., vil en muligt erstatning sandsynligvis kun være ca. halvdelen, d.v.s. 4.000 stk/år. 
 
Samlet forbrug af inground er 4.500  pr. år i DK. 
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Priser, satser 
En lysende pullert har en netto projektpris på 5.000‐6.000 kr. pr. stk. 
En inground har en netto projektpris på 2‐3.000 kr. pr. stk 
En glødelampe koster ca. 10 kr. pr. stk (Nesa område ingen gløde)  
Kompaktrør koster ca. 50 kr. pr. stk 
Metalhalogen koster ca. 200 kr. pr. stk. 
Timepris (Dong) incl. alt = 400 kr. pr. time  
Elenergipriser: 1 kwh koster f.eks. kommunen 1.12 kr 
 
Driftsudgifter (primært pullerter, men regnes for alle) 
Glødelampe 40‐60W; levetid 2.000 timer; udgør 5% af markedet  
Kompaktrør 9‐42W og elektronikforbrug på ca. 3W; levetid 12.000‐16.000 timer; udgør 80% af markedet  
Metalhalogen 20‐35W og elektronikforbrug på ca. 3W; levetid 10.000‐12.000 timer; udgør 15% af markedet 
 
Med en brændtid pr. år på 4.000 timer fås et årligt elforbrug på: 
 
Gløde: 
13.500 produkter x 0.05 x 0.050kW x 4000 timer = 135.000 kWh 
Kompakt: 
13.500 x 0.8 x 0.0255kW x 4.000 timer = 1.101.600 kWh  
Metalhalogen: 
13.500 x 0.15 x 0.025kW x 4.000 timer = 202.500 kWh 
 
Totalt elforbrug pr. år = 1.439.000 kWh  
 
Total eludgift pr. år = 1.12 x 1.439.000 = 1.600.000 kr. 
 
Lyskildeudskiftning: 
Gløde: 
13.500 x 0.05 x 4000/2000 = 1.350 udskiftninger pr. år 
Kompakt: 
13.500 x 0.8 x 4000/14.000 = 3.085 udskiftninger pr. år 
Metalhalogen: 
13.500 x 0.15 x 4000/11.000 = 736 udskiftninger pr. år 
 
Totalt antal lyskildeudskiftninger pr. år = 3.821 
 
Hvis hver udskiftning tager ½ time ~ 200 kroner fås en årlig arbejdsudgift på:  3.821 x 200 kr = 765.000. kr. 
 
Lyskildepris 
Gløde: 1.350 x 10 = 13.500 kr. pr. år 
Kompakt: 3.085 x 50 = 154.000 kr. pr. år 
Metalhalogen: 736 x 200 = 147.000 kr. pr. år 
 
Årlig lyskildeudgift = 315.000 kr. 
 
Totale driftudgifter pr. år = 
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1.6 + 0.765 + 0.315 = 2.7 mill. kr  
 
Etableringsudgifter: 
Produkter 
Pullerter:  9.000 x 5.500 = 49.5 mill. kr. 
Inground: 4.500 x 2.500 = 11.25 mill. kr. 
 
Udgifter pr. år til produkter = 60 mill. kr. 
 
Montage 
Hvis det antages, at det tager ½ time pr. produkt at montere en pullert/inground fås (gennemsnit af 
renovering og nyetablering) 
 
13.500 x 200 = 2.7 mill. kr. 
 
Kabling og installation (af nye) 
Hvis kabling koster 400,‐ pr. meter og der gennemsnitlig er 5 m mellem pullert/inground fås: 
 
650 x 5 x (4.500+4.000) = 28 mill. kr. 
 
Totale etableringsudgifter: 
60 + 2.7 + 28 = 90 mill. kr. 
Besparelsespotentiale: 
Hvis det antages, at de nuværende pullerter og inground kan erstattes af nye produkter med solcelledreven 
LED‐lys med 10% i år 1, 20% i år 2 og 50% i år  3, fås: 
  
1. Driftsbesparelses‐potentiale: 
 
Elforbrug:  
Ingen elforbrug p.g.a. Solceller 
Besparelse: 1.600.000 x 0.1 = 160.000 kr. år 1 og 800.000 kr. år 3 
 
Lyskildeudskiftning: 
Grundet LED‐levetiden på min. 50.000 timer fås en levetid på: 
50.000/4.000 = 12.5 år, hvilket må antages at være over produktlevetiden 
Besparelse: 765.000 x 0.1 = 80.000 kr. år 1 og 400.000 kr. år 3 
 
Lyskildepris: 
do ovenstående. 
Besparelse: 315.000 x 0.1 = 30.000 kr. år 1 og 150.000 år 3 
 
1. Samlet driftsbesparelsespotentiale: 
  
År 1 (10% erstatning): 160.000 + 80.000 + 30.000 = 270.000 kr. 
År 3 (50% erstatning): 800.000 + 400.000 + 150.000 = 1.35 mill. kr. 
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2. Etableringsudgifts‐potentiale 
 
Produkter: 
Produkter på antages at koste mere end de nuværende og det skønnes til 1.000 kr. pr. pullert og inground 
For 13.500 produkter pr. år fås en merudgift:  
År 1: 13.500 x 1.000 kr x 0.1 = 1.35 mill. kr. 
År 3: 13.500 x 1.000 kr. x 0.5 = 6.75 mill. kr. 
 
Montage: 
Det antages ikke, at der kan opnås besparelse i montage 
 
Installation og kabling: 
Grundet anvendelse af solceller vil kabling helt kunne undgås: 
År 1: 28 mill. X 0.1 = 2.8 mill. kr. 
År 3: 28 mill. X 0.5 = 14 mill. kr. 
 
2. Samlet etableringsudgift‐potentiale: 
 
År 1: ‐ 1.35  + 2.8 = 1.5 mill. kr. 
År 3: ‐ 6.75 + 14 = 7.3 mill. kr. 
 
 
5.2 Markedsanalyse – fieldtest 
 
Mål 
Vurdering af designkoncepterne i udvalgte kommuner og hos udvalgte landskabsarkitekter/arkitekter 
Udvalgte produktkoncepter testes i f.eks. 2 forskellige størrelse kommuner 
Umiddelbare tilbagemeldinger fra messer og udstillinger 
 
Baggrund 
Kunden hos kommunen er teknisk forvaltning og den specificerende er ofte landskabsarkitekterne. 
For vurdering af kundernes behov, ønsker og muligheder besøgte vi 2 eller flere kommuner for at få deres 
vurdering af ideen og koncepterne. De besøgte kommunerne skal være at forskellige størrelse. 
Samtidig besøges en del arkitekter for at få deres input. 
 
Proces ‐ kommuner 
Etape 1: Kommuner udvælges + briefes 
Etape 2: Tegning/prototype præsenteres for kommune + dialog/interview 
Etape 3: Udvalgte konceptprodukter præsenteres for kommune + dialog/interview 
Etape 4: Produktet opsættes i kommune til test 
Etape 5: Evaluering af produkt efter test 
 
Resultat – kommuner 
4 meget forskellige kommuner besøgt og fået deres vurdering af de 7 konceptprodukter (powerpoint 
plancher). 
I alle møderne deltog flere medarbejdere fra kommunerne, således ialt ca. 30 medarbejdere har været med 
til møderne. 
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Alle besøgende var meget positive over solcelleideen og de viste designkoncepter. Størst interesse var 3‐4 
udvalgte designs og især chaussestenen. 
 
Albertslund Kommune 
2 besøg hos teknisk forvaltning i samarbejde med Dong Energy 
2 involverede eksterne arkitekter besøgt 
Besøg af arkitekt Henning Larsens Tegnestue  
Oplæg til prøver og finansiering udarbejdet 
12 stk. konceptmodeller af Chaussesten leveret januar 08 (har været for outsider og FAKTOR 3’s egen 
regning). Se billeder nedenfor: 
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Frederiksværk‐Hundested Kommune 
2 besøg hos teknisk forvaltning i samarbejde med Dong 
Oplæg til produkter (3 forskellige) udarbejdet 
Kontakt til kommunen i november 07 vedr. mulige projekter 
Aftalt at vende tilbage, når der foreligger flere testprodukter 
 
København Kommune 
2 besøg hos Teknik & Miljø i KK om ideerne og muligt samarbejde 
Aftale med afdelingen for gårdrenoveringer om evt. samarbejde  
Sambesøg i 7 gårde i Kbh. for at vurdere muligheder + opstilling af testprodukter 
Aftalt vurdering af lysindfald i gårde og at vende tilbage, når der foreligger flere testprodukter 
 
Aalborg Kommune 
1 besøg hos AAK med ideerne om muligt samarbejde 
Aftalt at vende tilbage, når der foreligger flere testprodukter   
 
Resultat – arkitekter 
10 meget forskellige landskabsarkitekter/arkitekter besøgt eller fået besøg af. I flere af besøgene deltog 
flere medarbejdere fra arkitekttegnestuen, således ialt ca. 30 arkitekter har været med til møderne. 
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Alle var meget positive over solcelleidéen og de viste designkoncepter. Ikke overraskende var arkitekter 
meget kritiske over designs, men var dog meget positive over især 3 designs – og igen chaussestenen. 
 
Resultat – messer og udstillinger 
Der blev ikke foretaget nogen decideret markedsundersøgelse på de 4 deltagende messer/udstillinger, men 
der blev hurtigt af de besøgendes kommentarer dannet et klart billede af de mest populære designs – og 
der var især 3 produkter (herunder chaussesten) der samledes mest interesse omkring. 
I alt har ca. 400 besøgene set produktkoncepterne. 
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6. FORMIDLING 
 
Mål 
At viderebringe og markedsføre budskabet om energibesparelser via solcelledrevet lys i byrummet og at 
anvende de frembragte designkoncepter som “brækstang” til at sælge budskabet. 
 
Processen 
Vi har valgt løbende I projektet at informere, markedsføre og præsentere ideer, koncepter og holdninger. 
Målgruppen er dels fagfolk I form af landskabsarkitekter, arkitekter, kommuner og andre beslutningstager 
indenfor området – dels fagpressen indenfor energi, byggeri, møbler og lys. 
Processen er derfor opdelt i en fokuseret individuel præsentation overfor primært arkitekter og kommuner, 
hvor de udarbejdede produktpræsentationer (plancher, datablade) og designmodeller anvendes. 
Den bredere og mere generelle præsentation er dels offentliggørelse til primært pressen er i form af 
nyhedsbreve (2 stk udsendt i perioden) og PR – og dels deltagelse i udvalgte messer ud udstillinger om 
emnet. 
 
Resultat 
 
Messer 
Præsentation af de 7 nominerede produktdesigns på 4 messer i PSO‐forløbet og efterfølgende udvalgte af 
dem på messe i Sverige i februar 08: 
 
Scandinavian Furniture Fair i Bella i maj 07 
Have & Landskab I Slagelse i august 07 
Lysets Dage I Øksnehallen i september 07 
LED‐messe I Bella i december 07 
 ‐ og møbel‐ og lysmessen i Stockholm foråret 08 
 
Udstilling på Amager 
I en I foråret 07 indkøbt (ikke PSO‐midler) 40 fods lukket container er de 7 designkoncepter permanent 
opstillet og kan dermed fremvises med lys om dagen.    
 
PR 
Artikler i Børsen, Erhvervsbladet, Arkitekten, ElForskNyt,  
 
Produktbrochurer 
7 forskellige produktbrochurer er udarbejdet og disse er også at finde som downloadbare filer hos out‐
sider. 
Oversigtsbrochurer: En foldet A3‐folder indeholdende visende de 7 produktkoncepter sammen med andre 
udvalgte byrumsinventar er udarbejdet i et stort antal og udleveret/udsendt til mange arkitekter og 
kommuner. Er også anvendt på alle messerne. 
 
Plancher 
Der er udarbejdet A1 plancher på alle 7 produktkoncepter og disse har været anvendt på messer etc. og til 
markedsmøder. 
 
Web 
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Alle 7 produktkoncepter kan findes på out‐siders website www.out‐sider.dk, ligesom flere af designerne 
har valgt at vise deres respektive design på deres websites 
 
 
Priser: 
Solprisens Særpris 2007 for ideen om solcelledrevet LED‐lys I byrummet og samarbejdet mellem de 4 
hovedaktører Faktor 3, Dong, Risø og out‐sider. De modtagne dkr. 15.000 er anvendt som tilskud til 
markedstest I Albertslund. 
  
Erhvervsbladet Iværksætteridé 2007: out‐sider modtog ultimo 07 prisen som Danmarks bedste 
iværksætteridé 2007 – baseret på en læserafstemning om ideen med solcelledrevet LED‐lys. 
 
 
Fremtid 
Bladet LYS og Arkitekten mangler endnu at bringe lovede artikler, ligesom der givet vil komme flere 
notitser og artikler efter den seneste messedeltagelse i Sverige. 
 
FAKTOR  3 + out‐sider har planlagt en artikel i det internationale LED‐magazine i foråret 08. 
 
Det forventes, at out‐sider og FAKTOR 3 før og i forbindelse med Klimatopmødet i november 09 vil 
udarbejde  en del PR, artikler og demo‐produkter om solcelledrevet lys til byrum, såfremt der findes midler 
til det.   
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